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ARAHAN NEPADA CAI,ON:
stla pastlkan bahawa kertas pepertksaan lnt mengandungl 5 muka surat
bercetak dan ENAIVI 16l soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt.
Jawab mana -mana LIMA f5l soalan.
Buat andalan untuk data tambahan, Jtkalau perlu.
Agthan markah bagt setlap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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(a) untuk suatu tranststor nMos tultskan (fangan terbttkanl
. persamaan-persamaan untuk arus I6s dalam kawasan_kawasan
yang berlatnan. Terangkan tatatanda yang dtgunakan.
1204151
(b) Apakah Tranststor Lulus (pass tranststor) ? Suatu tranststor
nMos membenarkan logtk'o' tanpa berubah tetapt untuk logilr'l'la
dtturunkan (degraded). Terangkan.
Maka nyatakan dan terangkan aturan saltng hubungan
(lnterconnecUon rulel untuk suts-suls tranststor MOS.
(30%)
[c) Luktskan (Jangan terangkanl gambaralah-gambaraJah lttar untuk
berlkut:(tl Penyongsang nMos dengan pertntang tartk-nark sebagat
beban,(t0 Penyongsang nMos deng'an tranststor ragam susutan
(depletlon mode tranststor) sebagat beban tarlk_nalk. dan(ill) Penyongsang nMos dengan transrstor ragam penlngkatan
(enhancement mode translstor) sebagat beban tartk_nalk(pull-up load).
Luktskan clrl-ctrt I-V ttptkal (ildak kepada skala) untuk tranststor
saluran - n ragam susutan dan ragam penlngkatan.
Jlkalau voltan ambang (threshold voltage) V6 suatu tranststor Mos
adalah sama dengan o.lb v66, apakah nilal k, nrsbah penyongsang
Itu?.
(50e61
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2. (a) Dalam teknologt satah stllkon terangkan bagalmarta resapan
tersetempat (localtsed dllfuslonl boleh dtcapat dengan menggunakan
fotopenopengan dan punaran (etchtnglZ
l109ol
tb) Menggunakan raJah-raJah yang boleh memberlkan $ambaran yang
balk, huratkan proses get slltkon. Dalam proses lnt apakah
kebatkan-kebatkan menggunakan poltstllkon?
t3096)
(c) Luktskan satu raJah berlabel yang kemas untuk menunJuklen
blnaan (constructloir) penyongsang CMOS dengan satu telaga-p.
Lulds dan terangkan ttanststor-translstor berparaslt, Jtkalau ada.
Terangkan bagatmana "selak-atas" (Latch-up) berlaku dalam
blnaan lnl.
Apakah keburukan-keburukan selak-atas dan bagatmana la dapat
dlelakkan?
Terangkan denganJelas dan secara terperlrcl.
(50q61
3. (al Menggunakan translstor-translstor nMOS dan pMOS
sebagal suls-suls, wuJudkan get-get logtk bertkut: penyongsang, DAIV.
TAK-ATAU, AIAU. TAK-DAN. Dalam settap kes, tullskan Jadual
kebenaran dan ungkapan alabar Boolean.
(50p'61
(b) Dengan menggunakan tekntk-teknlk dl atas, rekabentuk get
maJmuk berlkut:
F=(A,+B+C).D
TunJuklen peta Karnaugh danJadual kebenaran yang bersepadan.
(30e6)
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(c) Apakah translstor "kunlng" ? Lakarkan (ttdak mengtkut skala)
clrl-ctrl I-V nya.
(2W61
4. (a) Untuk tatasusunan loglk boleh aturcara (programmable logtc arrayl
terangkan "pelan lantaf' (floor plan).
(2W61
(b) Luktskan satu raJah yang menunJukkan susunan umum (general
arrangementl satu PIA untuk melaksanakan fungsl-fungst a{abar
Boolean berlkut:
Zr = aiEe *;b;a; + bc +.de ,
22= ace ,
Zs=b+de+6a'e-+ba dan
L4=ace+ct
(50e6)
(c) Apakah "gambaraJah ltdl" (sttck dtagrams)?. Terangkan
tatatanda (notatton) mereka dan dengan ltu lulctskan gambaraJah
lldl suatu get penghantaran.
(30e6)
5. (a) Huralkan tekntk Czochralskl untuk penunrbuhan hablur tunglgal
stltkon.
(2@61
(bl Luktskan satu gambaraJah besar dan Jelas untuk menu4fukkan
struktur keklsl lntan. Dengan menggunakan paksf-pakst x, y dan z,
nyatakan koordlnat semua atom dalam sel untt ttu.
-4-
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TunJukkan bahawa terdapat I atom-aton stllkon dalam satu sel
unlt.
Untuk stltkon, Jlkalau pemalar keklsts adalah 5.43 x lO'8 sm,
ldrakan btlangan atom slllkon untuk satu untt luas dalam satah
(11r).
(50e61
(c) Dalam teknolo$l satah stllkon apakah kepenttngan pengokstdaan?
Luldskan satu gambaraJah menunJukkan satu persedtaan untuk
pengokstdaan tenna stltkon. Tullskan persamaan-persamaan
ktmta untuk menerangkan pengoksldaan kerlng dan basah.
(30q6)
Tultskan nota-nota dngkas mengenal mana-mana dua dart berlkut:
(a) Penskalaan Tlanslstor MOS : Kepenttn$an, teorl, faktor o, rajah
suatu translstor terskala dan kesan penskalaan ke atas ketumpatan
kuasa.
(50e6)
{b) Pentngkatan proses CMOS (CMOS pnocess Enhancements) : TuJuan,
'stltclde gate', 'sallclde process', 'polyctde gate'dan 'heart of moly gate'.
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(c) Perantl IC tergandlng cas
bahaglan-bahagtan komponen,
cas dan pengesanan cas.
(charge-coupled devtces IC ):
IC 3-fasa, IC 2-fasa, PenYuntlkan
(50q6)
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